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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk melihat perilaku ketidakpatuhan wajib pajak
badan yang diwakili oleh staf pajak yang bekerja di perusahaan atau yang biasa
disebut dengan tax professional dalam hal mematuhi peraturan perpajakan yang ada
di Indonesia . Pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), banyak faktor
yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, seperti sikap, norma subyektif,
kewajiban moral, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, iklim perusahaan, fasilitas
perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, niat, dan ketidakpatuhan pajak . Penelitian
ini merupakan pengujian ulang terhadap penelitian oleh Mustikasari dengan obyek
penelitian perusahaan manufaktur di Semarang .
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di kota
Semarang. Ukuran sampel dalam penelitian ini berdasarkan jumlah karyawan dalam
perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 200 perusahaan, 32 perusahaan besar
dan 168 perusahaan menengah. Dan sebanyak 155 tax professional terlibat dalam
penelitian ini . Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling
(SEM) dengan menggunakan program Amos versi 5 . Hipotesis dalam penelitian ini
adalah sikap berpengaruh terhadap niat berperilaku ; norma subyektif berpengaruh
terhadap niat berperilaku ; kewajiban moral berpengaruh terhadap niat berperilaku,
kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat berperilaku ; niat
berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan ; kontrol keperilakuan yang
dipersepsikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan ; iklim
keorganisasian berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan ; fasilitas
perusahaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan ; kondisi keuangan
berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak ;
norma subyektif; kewajiban moral; kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap
niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh adalah positif dan signifikan . Niat
tax professional untuk berperilaku tidak patuh terhadap ketidakpatuhan pajak badan
positif dan signifikan . Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap
keddakpatuhan pajak badan negatif dan tidak signifikan. Persepsi tentang iklim
keorganisasian terhadap ketidakpatuhan pajak badan positif dan tidak signifikan .
Persepsi tentang fasilitas perusahaan terhadap ketidakpatuhan paj ak badan negatif dan
tidak signifikan. Persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan terhadap
ketidakpatuhan pajak badan positif dan tidak signifikan .
Kata kunci : Wajib pajak badan, faktor-faktor kepatuhan pajak, perusahaan
manufaktur
ABSTRACT
This research was conducted to see the non compliance behavior ofcorporate
taxpayer deputized by tax staff who worked in corporate is referred as tax
professional. On research conducted by Mustikasari (2007), manyfactor influencing
the level oftax compliance, like attitude, subjective norm, moral obligation, perceived
behavior control, organizational climate, corporate facility, condition of corporate
finance, intention, and non compliance tax. This research represent the examination
repeat to research by Mustikasari by object research is manufacture corporate in
Semarang.
Population in this research is manufacture corporate in Semarang. Size
measure of sample in this research pursuant to amount of employees in company.
Sample used by counted 200 company, 32 big company and 168 middle company.
And counted 155 tax professional got mixed up with this research . Analyses
technique used by Structural Equation Modeling (SEM by usingprogram ofAmos
version S. Hypothesis in this research is effect of attitude to intention ; subjective
norm to intention ; moral obligation to intention, perceived behavior control to
intention ; intention to corporate tax non compliance ; perceived behavior control to
corporate tax non compliance ; organization climate to corporate tax non
compliance ; corporatefacility to corporate tax non compliance ;financial condition
to corporate tax non compliance
Result ofanalyses indicate that the effect of : Attitude toward non compliance
behavior, Subjective norm, Moral obligation, Perceived behavior control on tax
professional intention is positive and significant, Tax professional intention on
corporate tax non compliance ispositive andsignificant, Perceived behavior control
on corporate tax non compliance is negative and not significant. Perceived
organizational climate on corporate tax non compliance is positive and not
significant, Perceivedcorporatefacility on corporate tax non compliance is negative
and not significant, Perceived corporate financial condition on corporate tax non
compliance ispositive andnot significant.
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